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buahs~rat lOkg di Sungoi Pahcing.
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PekaD
S eorang lelaki tidakmenyangka jaringyangdilabuhkanku-
rang dua minit di Sungai
Pahangpagisemalamber-
jaya memerangkapseekor
ikan patinbuahseberat20
kilogram(kg).
RoslayOsman, 34, ber-
kata dia keluar ke sungai
berkenaanselepas Subuh
bersamaanak saudaranya,
Mohd Faizal Rusmadi,14,
dan menjaringselamaki-
ra-kira empatjam sebelum
mengam6ilkeputusanbe-
rehatdankeluarbersarapan
di bandarini.
"Dalam tempoh empat
jam itu sayahanyaberjaya
menaikkan kira-kira 13
ikanpelbagaijenisyangra-
ta-ratanyamempunyaibe-
rat sekitarsatuhinggadua
kilogram.saja.
"'Kira-kirajam11pagiia-
itUselepaskarnibersarapan,-
. ,
sayaturunsemulakesungai
dan memasangjaring na-
muntidaksampaiduaminit
sayamelihatekorikanber-
kenaantersangkutdi jaring
dan ternsmenangkapnya,"
katanyaketika ditemui di
rumahnyadi KampungTe-
maiHilir, di sini,semalam.
Menurutnya,pada mula-
nya dia menyangkaikan
yangterperangkapdi
jaringnya adalah
jenisbaungkera-
na sebelumitu
dia ada melihat
kelibatikanber-
kenaandikawa-
sansekitarnya. .
Namun,dia ter-
kejut apabila sebaik
sajadinaikkanke atasbot
ikanberkenaanadalahjenis
patin buah yang seme-
mangnya menjadi pililian
penggemarikanpatin.
"Sayaterpaksameminta
bantuananaksaudarasaya
untukmenaikkanikanber-
kenaankeatasbotkeranaia
terlaluberat selain agresif
ketik~.ditangkap.
"Saya anggapia adalah
rezekisayahari ini (sema-
lam)keranasejakpulangke
kampungsemaJun(kelma-
Tin) saya sudahaturun ke
sungaibagimenjaringikan
untukdiberikankepadara-
kan-rakan," katanyayang
bekerja sebagaiPembantu
PertaniandiUniversitiPutra
Malaysia (UPM)
Serdang.
Katanya, se-
belum ini dia
pernahmenaik-
kan patin jenis
sama' kira-kira
limG\.tahun lalu
namtm hanya
mempunyai berat
sekitar18kgsaja.
Roslayberkata,dia me-
ngambil keputusanuntuk
menjualpatinbuahyangdi-
tangkapitu kepadaseorang
pemilik restoranmakanan
CinadenganhargaRM400.
Katanya, kebiasaannya
.pemilik restoranmakanan
Cina begitu berminatde-
nganpatinbuahkeranaisi-
nyalebihsedapdanmanis.
